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Resumen 
El conocimiento de la patología diabética, los avances sobre su fisiopatogenia, los métodos de 
diagnóstico y el desarrollo de la terapéutica, han permitido a la mayoría de los profesionales médicos 
obtener información básica sobre ella, sin embargo, el dificil contacto médico periódico con el paciente 
diabético sumado al mal control de su enfermedad y a la inclimación perenne a la automedicación, han 
contribuido a que el dismetabolismo diabético se cronifique en el tiempo y por lo tanto, las 
complicaciones sean más frecuentes, precoses y severas, sustentando la mayor morbimortalidad del 
diabético. Es posible obtener un diagnóstico de la complicación neurovegetativa del corazón diabético, 
que sea lo más certero y precoz, por medio de técnicas sencillas, realizadas por el médico especialista o 
generalista, en los lugares de alto desarrollo tecnológico o en los centros menos desarrollados del 
interior de nuestro extenso país, complementadas con otras especializades de la medicina interna, 
obteniendo un concepto claro y definitivo del real estado del paciente diabético en su aspecto 
cardiovascular. 
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